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El propósito de la presente investigación fue describir dos variables en el ámbito 
de la educación, la motivación y el aprendizaje. Cómo se relacionan, en una muestra de 
estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel 
Gonzales Prada del distrito de Lurigancho- Chosica. Se basó en el diseño correlacional 
descriptivo, con una muestra de alumnos a quienes se les aplicó dos instrumentos: La 
motivación para el Aprendizaje del Inglés de Nélida Nuñez Guillermo y la Prueba de 
Inglés de la Plataforma EDO. Los resultados indican que la motivación se relaciona 
significativamente en el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de la muestra. 
Asimismo, estas variables se encuentran relacionadas entre sí en la mayoría de los 
niveles. Por lo que es necesario que las autoridades del sector Educación implementen 
acciones pertinentes a fin de promover y desarrollar la motivación para que se genere un 
buen aprendizaje y se puedan desempeñar eficientemente las competencias diseñadas en 
las distintas áreas curriculares. 
 
 








The purpose of the current study was to describe two important variables in the 
field of education, motivation and learning, and how these relate to each other, among 
students who are in their first year of high school in Manuel Gonzales Prada 
Educational Institution in the district of Lurigancho, Chosica. The research was 
conducted based on the descriptive correlational design, with a representative sample of 
students, to whom were applied two instruments: the Motivation for Learning the 
English Language by Nélida Nuñez Guillermo and the English Test of the EDO 
Platform. It is worth mentioning that these instruments were subjected to analysis, 
which determined their validity and reliability. 
The results of the research indicate that the language among the students who were 
tested. It was also found that these variables are related to each other at most levels. 
Furthermore, it is necessary for educational authorities to implement pertinent actions in 
order to promote and develop motivation so that the students can properly learn and 
efficiently compete in the different curricular areas. 
 
 
Key Words: Motivation, learning, intrinsic, extrinsic, capacities, competence. 
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El inglés es el idioma que los países manejan como una forma convencional de 
comunicarse. También es un requisito para el desarrollo personal en el ámbito 
educativo y profesional. 
Además, la mundialización y el avance de la ciencia, la tecnología y las 
comunicaciones, lo hacen necesario. Esto en base a la presentación que hace el 
MINEDU para el nivel de Secundaria. Por eso se exigen estrategias que fomenten el 
proceso de enseñanza aprendizaje de tal idioma. 
 
En nuestro país se imparte la enseñanza del inglés dentro del sistema educativo. 
En el ambiente científico se da valor relevante a la motivación como el carácter vital 
para el desarrollo de las clases de inglés. Es más, se le entrega esta responsabilidad al 
docente, quien debe buscar los medios, métodos y técnicas para que despierte la 
motivación de cada estudiante en la sesión de inglés. El propósito del trabajo es buscar 
la relación que puede tener la motivación y el aprendizaje. La variable mencionada está 
unida a la familia, el entorno personal y a la escuela. 
 
La motivación dinamiza el comportamiento, produce cambios en los estudios y 
la vida en general. Es un fenómeno complejo que necesita varios componentes. Se ha 
podido establecer que intervienen variables internas y externas, mediante el contexto en 
el que se deriven los estudiantes. En la actualidad, se está desarrollando un aprendizaje 
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que unifica los componentes motivacionales y cognitivos. Entonces para aprender es 
necesario contar con capacidades, conocimientos, estrategias y destrezas, pero además 
tener la disposición y la intención suficientes. Al relacionar la motivación y el 
aprendizaje, se puede orientar al estudiante desde su perspectiva personal y contextual, 
así como al docente y en lo que puede aportar para mejorar la motivación, lo que 
provocará un incremento del rendimiento escolar. (Takanishi, 2002). 
 
La presente tesis aborda la motivación desde una perspectiva global tratando de 
captar su real dimensión. Este trabajo se organiza en cuatro capítulos. 
En el primer capítulo se expone el marco teórico, los antecedentes, las bases teóricas y 
la definición de términos básicos. 
 
En el segundo capítulo se expone el planteamiento y la determinación del 
problema, los problemas específicos, la justificación de la investigación y las 
limitaciones. 
En el tercer capítulo se expone la metodología, los objetivos generales y 
específicos, las hipótesis y las variables, el método y el diseño, la población y la 
muestra. 
En el cuarto capítulo se presentan los instrumentos de recolección de datos y el 
tratamiento estadístico. Se expone los resultados, la discusión acerca de los datos 
hallados para las variables estudiadas. 
 







Planteamiento del problema 
 
 
1.1. Determinación del problema 
 
 
El principal objetivo de un docente es que el estudiante aprenda mediante la 
motivación que se convierte en un factor de aprendizaje de la enseñanza de una 
lengua extranjera. Pero la motivación no se debe enfocar en el estudiante sino 
también en el docente para que el proceso funcione adecuadamente. 
 
Para que un estudiante se encuentre estimulado en el ámbito escolar, la 
motivación debe partir del ámbito familiar. El docente necesita conocer a cada 
estudiante, identificando sus dificultades, utilizando estrategias y observando sus 
competencias y actitudes, además de utilizar técnicas y métodos que mejoren sus 
aprendizajes. 
 
Pero también debemos mencionar a la sociedad y al gobierno, pues el apoyo 
que aportan es casi nulo. Más bien contribuyen con su inacción a la 
desmotivación por las carencias en los aspectos financieros y morales. En el caso 
de los educadores se enfoca en la falta recursos en las instituciones. 
 
En el campo de la psicología y filosofía, la motivación es el estímulo para 
que la persona realice determinadas acciones hasta su culminación. Es impulsar a 




En una investigación realizada por la UNESCO (2002), se afirma que la 
motivación es crucial en la participación educacional activa y en el logro de los 
progresos. “Buscaba identificar los factores que podrían influir en el aprendizaje 
y encontró que el clima en el ambiente era fundamental”. Esta suma era inferior 
en el aula y que el clima emocional tiene la importancia logrado en el aula. 
 
 Ospina (2016) “en el artículo La motivación, motor del aprendizaje, precisa que el 
profesor debe favorecer la motivación intrínseca para el proceso en mención. La 
motivación intrínseca parte del sujeto y desarrollan causas internas.”(p.14) 
 
Consideramos a la motivación como punto de partida para el proceso de 
aprendizaje, en relación a un idioma extranjero, ya que existen dos procesos: 
enseñanza-aprendizaje. El profesor motiva y el estudiante es el estímulo y 
respuesta. El profesor con la enseñanza motiva y el alumno, con el interés, 
aprende. El interés debe ser mutuo. Interés de motivar y aprender, motivar en 
facilitar la enseñanza en el docente y el aprendizaje del estudiante, creando una 
buena relación, un ambiente de cordialidad y respeto. 
 
Vicente Mateu (2010) propone: 
“La observación como una forma interesante que el profesor puede utilizar en 
clases. Es decir, observar actitudes y conductas, en situaciones específicas; de 
esta manera se percibe el nivel de motivación, si el alumno está motivado a 
participar haciendo las tareas propuestas. El docente debe estar también 
impulsado para motivar el aprendizaje; él es un facilitador en el proceso de 
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desarrollo de competencias, pensamientos, sentimientos y habilidades. (p.28)” 
 
En el caso del aprendizaje del inglés, como lengua extranjera, apunta 
Lettlewood (1995) que la motivación determina el compromiso del estudiante con 
el interés y energía que le pone a la clase, hasta cumplir con las metas trazadas. 
 
En nuestro país, la falta de motivación en los alumnos para aprender el 
idioma inglés es preocupante pues acarrean resultados negativos en la evaluación. 
A pesar de conocer la importancia de hablar este idioma, no existe la conciencia 
necesaria para aprenderlo. La mayoría de estudiantes no está dispuesta a dar de su 
parte por alcanzar el objetivo; es por eso que no se debe ignorar esta parte en el 
proceso del aprendizaje del idioma inglés. Ahora tener la falta de motivación por 
parte de las autoridades, padres de familia, profesores hacia los alumnos por 
aprender el inglés, lleva, en consecuencia, que los alumnos no tengan interés en 
aprenderlo. 
 
Esto se observa en la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Nicolás 
de Piérola, Chosica, al evidenciarse los bajos promedios en el área, en las actas 
finales de evaluación y que podemos asociarlo a la falta de motivación y la 
manera cómo se enseña. 
Por lo tanto, según los preliminares resultados de las evaluaciones no 
formales y la información expuesta, nos obliga a responder la siguiente pregunta: 
“¿Qué relación existe entre la motivación y el aprendizaje del inglés en 
los estudiantes de educación secundaria en la Institución Educativa Manuel 
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Gonzales Prada, Nicolás de Piérola, Chosica, 2014? 
 





¿De qué manera se relaciona la motivación con el aprendizaje del idioma inglés en los 





¿Cómo la motivación intrínseca se relaciona con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales 





 ¿Cómo la motivación extrínseca se relaciona con el aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel 
Gonzales Prada, Nicolás de Piérola, Chosica? 
 ¿Qué “diferencias existen entre estudiantes varones y mujeres con respecto a la 
motivación en la Institución Educativa Nº 0055 “Manuel Gonzales Prada”? 
 ¿Qué diferencias existen entre estudiantes varones y mujeres con respecto al 







 Establecer la relación entre la motivación y el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales 




 Describir la relación de la motivación intrínseca con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 
Manuel Gonzales Prada, Nicolás de Piérola, Chosica.” 
 
 Describir la relación de la motivación extrínseca con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 




 Determinar las diferencias que existen entre estudiantes varones y mujeres con 
respecto a la motivación en la Institución Educativa Nº 0055 “Manuel Gonzales 
Prada”. 
 
 Determinar las diferencias que existen entre estudiantes mujeres y varones  con 
respecto al aprendizaje del idioma inglés en la Institución Educativa Nº 0055 





Nos proponemos investigar la relación de la motivación y el aprendizaje, pues se 
considera que los análisis han pasado por alto, datos y definiciones para el 
entendimiento de la relación entre ambas variables, a nivel nacional, y que resulta 
de vital importancia comprender para realizar los cambios en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
La presente investigación explora alternativas que sean viables para afrontar 
los bajos niveles de aprendizaje en el área de inglés, que se da a nivel nacional. 
Teniendo en cuenta la premisa presentada se busca aportar experiencia y 
conocimiento científico, acerca de los temas de la motivación y la relación directa 
que tiene con el aprendizaje. 
 
Los resultados servirán para elaborar estrategias para mejorar la motivación 
en el contexto escolar. Además se dotará instrumento válido para mejorar el 




“El alcance contribuye a desarrollar los procesos de enseñanza – aprendizaje 
en la adquisición de un idioma en los posteriores grados de Educación 
Secundaria. Además proporciona la base suficiente para posteriores estudios con 
estas variables.” 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Arias (1998) afirma:  
Que las limitaciones se convierten en obstáculos que pudieran presentarse durante 
el desarrollo de estudio y escapan al control del investigador. 













El no contar con el presupuesto adecuado y suficiente para el desarrollo del 
presente estudio, implicó pocas oportunidades para contar con los recursos 
logísticos. 













2.1. Antecedentes de la investigación. 
 
La revisión bibliográfica y documental evidencia que hay antecedentes de 
investigaciones relacionadas con la motivación y el aprendizaje del inglés. 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Beltrán (2012), en la tesis “La Motivación en el aprendizaje y su incidencia en el 
rendimiento académico de niños y niñas de primer año de educación básica de la 
escuela fiscal - Nueva Aurora” de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 
2010- 2011, concluyó que casi siempre la motivación en el aprendizaje mejora el 
rendimiento escolar; observándose que los docentes tienen escasa capacitación en 
técnicas motivacionales educativas. La motivación incentiva a desarrollar  
facilitar el aprendizaje y el rendimiento académico. 
 
Pila (2012), en la tesis titulada “La motivación como estrategia de aprendizaje en 
el desarrollo de competencias comunicativas de los estudiantes de I – II nivel de 
Inglés del Convenio Héroes del CENEPA-ESPE de la ciudad de Quito”. “Diseño 
de una guía de estrategias motivacionales para el docente, concluyó que los 
docentes deben realizar prácticas motivacionales relacionadas con el idioma 
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inglés, en grupos o parejas, para que los estudiantes desarrollen mejor sus 
habilidades comunicativas. Siete de cada diez estudiantes desean un docente con 




Ocando (2011), en la tesis titulada Influencia del tipo de motivación 
predominante en los estudiantes de inglés comunicativo de la urbe, concluyó que 
existe relación entre la motivación y el aprendizaje del inglés, lo que se evidencia 
en el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Prada (1992), en la tesis: La investigación de los factores motivacionales en el 
aula de idiomas, concluyó que la motivación forma parte del desarrollo 
cognoscitivo y emocional del individuo y que posibilita el aprendizaje. Sin 
motivación, no hay un aprendizaje de calidad.  
 
Lozano, García y Gallo (2000), en el trabajo de investigación titulado “Relación 
entre Motivación y Aprendizaje” llegaron a las siguientes conclusiones: “Existe 
relación entre los niveles motivacionales para el aprendizaje de lenguas extranjeras y las 
puntuaciones en las pruebas que evalúan los niveles alcanzados.” 
 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
 
Primero (2013), en la tesis titulada “Clima Social Familiar y Motivación 
Académica en los estudiantes de 3° y 4° de Secundaria pertenecientes a colegios 
católicos de Lima Metropolitana”, sostiene que las conclusiones señalan que la 
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cohesión, relaciones, actuación, desarrollo intelectual-cultural, social-recreativo, 
moral-religioso, estabilidad, organización y control familiar se relacionan de 
manera correlativa y positiva con la motivación académica intrínseca, extrínseca 
y subtipos; de manera significativa, pero inversa con la desmotivación. Por lo 
tanto, las relaciones familiares, culturales y sociales influyen significativamente 
en la motivación académica positiva o negativa. 
 
Vivar (2013) en la tesis titulada “La Motivación para el Aprendizaje y su relación 
con el rendimiento académico en el área de Ingles de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria” concluyó que existe una correlación en la 
producción de textos. 
 
Llanos (1999), en la investigación “Influencia positiva de la motivación en el 
rendimiento escolar, en el Centro Educativo Nº 10797 del asentamiento 
poblacional Micaela Bastidas de José Leonardo Ortiz”, Chiclayo-Perú, llegó a 
las siguientes conclusiones: La motivación tiene un gran grado de importancia en 
la construcción del aprendizaje; por lo tanto, si la motivación es óptima, ayuda a 
la construcción de aprendizajes, pero si es deficiente, la dificulta. La motivación 
es un factor importante para la educación en vías de progreso, así como para el 
rendimiento escolar. 
Yactayo (2010) en la tesis titulada “Motivación de logro académico y 
Rendimiento Académico en alumnos de secundaria de una Institución Educativa 
del Callao”, confirmó la hipótesis general, que sostiene que existe relación 






2.2. Bases teóricas 
 
2.2.2. La Motivación 
 
 
Ball (1988) señala que se puede desarrollar y que es posible encontrar 
varias definiciones de motivación, sin embargo, se observa que varias tienen 
similitudes. 
Good y Brophy (1990), dicen que proviene de los términos latinos motus 
(“movido”) y motio (“movimiento”). “Que está referido al hombre, a la agitación 
del espíritu y es un constructo hipotético usado para explicar el inicio, la 
dirección, la intensidad y la persistencia de la conducta dirigida hacia un 
objetivo”. Para la psicología y la filosofía, la motivación desarrolla a un sujeto a 
realizar determinadas acciones y a persistir hasta su proceso final.  
 
Woolfolk (1996) define la motivación como un “estado interno que activa, 
dirige  y mantiene la conducta. El estudio es cómo y por qué las personas inician 
acciones dirigidas a metas específicas, con cuánta intensidad participan en la 
actividad y cuán persistentes son por alcanzar esas metas.” 
 
 
“Entiende que la motivación lleva a satisfacer una necesidad. En este 
sentido, se convierte en un activador de la conducta humana. Los estados 
motivacionales, lo mismo que los actitudinales, se generan por factores que se 
interaccionan. De este modo los deseos van a motivar cuando se desarrolla 
anhelo, voluntad, ansia o carencia. Tales estados motivacionales estarían 
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compuestos por diferentes niveles, cuya línea de jerarquización de necesidad 
varía en cuanto el nivel de potencia del deseo. Maslow (1957)” 
 
Robbins (1998) “la motivación como la disposición de hacer algo y que está 
condicionada por la capacidad de los individuos para satisfacer alguna necesidad 
individual” (p.34)  
 
Alvarado (1994) explica que es la “fuerza interna que orienta y sostiene una 
conducta. Agrega dos factores que la generan los impulsos y las necesidades. 
Incide en que las necesidades son el núcleo alrededor del cual gira la conducta 
humana; esto quiere decir que la conducta tiene un proceso interno que impulsa a 
actuar a una persona.” (p.18) 
 
Sloane y Jackson (1974) determinan que la motivación “es el factor que 
muestra si el individuo lleva a cabo las actividades de manera no esperada, si 
sobrepasa las expectativas o coincide con lo que se suponía o esperaba.” 
 
Carrillo (2001) plantea que “para desarrollar la motivación, primero debe 
existir una actitud entusiasta, la cual surge por medio de los intereses y metas 
planteadas, luego surge el deseo del logro; una vez que se realiza, nace la 
aspiración por los retos, desafíos y oportunidades de crecimiento. Al final, la 





De La Fuente y Justicia (2004), “opinan que la motivación es una variable 
muy importante, ya que no hay un modelo de aprendizaje que no incorpore una 
teoría de la motivación implícita o explícita.” 
 
 
García (2013) explica que la motivación se relaciona con aquello que 
moviliza a la persona para ejecutar una actividad. 
 
Pintrich y Schuck (2006) dicen que la motivación es “el proceso que nos 
dirige hacia el objetivo de una actividad, que la instiga y la mantiene; por eso, es 
más un proceso que un producto, implica la existencia de unas metas, requiere 
cierta actividad física o mental y es una actividad decidida y sostenida.” 
 
Gonzales (2008) sustenta que “la motivación es la  integración de procesos 
psíquicos que efectúa la regulación inductora del comportamiento, pues 
determina la dirección (hacia el objeto-meta buscado o el objeto evitado), la 
intensidad y el sentido (de aproximación o evitación) del comportamiento.”  
 
Tipos de motivación 
 
Alvarado (1994) señala que se puede desarrollar 03 tipos de motivación: 
por su origen, por su valor y por su carácter. 
 









Woolfolk (2007) señala que estas “dos categorías y expresa que condicionan 
el comportamiento. Las motivaciones externas pueden ser premios, obligaciones, 
castigos. Las internas pueden ser intereses, necesidades o curiosidades del 
individuo.” 
 
Polanco (2012) afirma que la “motivación extrínseca es provocada desde 
afuera de la persona. Y en el caso de la escuela, es el maestro, quien a base de 
estrategias, estímulos, dinámicas o actividades logra motivar al estudiante.”  
 
Asimismo, Alvarado (1994) coincide en que la “motivación extrínseca es la 
que provoca una conducta condicionada por el deseo de obtener una recompensa 
o por el miedo a un castigo” (p.35) 
 
Ryan y Deci (2000) mencionan que es un “elemento más para medir la 
motivación extrínseca: la regulación integrada, que es la motivación extrínseca 




Reeve (1996) precisa que la motivación extrínseca “puede medirse 
dependiendo de qué tan autónomo o qué tan auto determinado esté el estudiante”. 
Así, se puede observar tres formar para aumentar la motivación intrínseca: 




Diferencia entre factores internos y externos 
 
Morris y Maisto (2005) dicen que existe diferencia entre “la motivación 
intrínseca e extrínseca. Para ellos la motivación intrínseca es el placer de realizar 
una actividad mientras que la motivación extrínseca es la consecuencia positiva al 
realizar tal actividad.” 
 
Reeve (1996) expone que la “motivación extrínseca es el medio para 
alcanzar un final; el medio es el comportamiento y el final es alguna 
consecuencia atractiva, la prevención de una consecuencia poco atractiva.” 
 
Woolfolk (2007) afirma que la “motivación intrínseca es la tendencia 
natural tanto para buscar y conquistar retos como para perseguir intereses 
personales y ejercer capacidades.”  
 
 
Estas diferencias en las definiciones de los tipos de motivación en factores 
internos y externos, producen contrastes significativos en el aula y en el trabajo 
académico.  
Principales teorías de la motivación 
 Teoría de la jerarquía de las necesidades 
 
 Teoría X y Teoría Y 
 
 Teoría del factor dual 
 
 Teoría de las expectativas 
 






Teoría de la jerarquía de las necesidades 
 
 
Es la teoría desarrollada por la motivación de Abraham Maslow (1943), llamada 
la Teoría de la Motivación Humana, basada en las ciencias sociales y muy 
utilizadas en la psicología clínica. Reid (2008), precisa que se ha “convertido en 
una de las principales teorías en el campo de la motivación, la gestión 
empresarial, el desarrollo y comportamiento organizacional” (p.47) 
 
Maslow (1943) propone una jerarquía de “necesidades y factores que 
motivan a las personas. Identifican cinco categorías de Necesidades, 
considerando un orden jerárquico ascendente, de acuerdo a la supervivencia y la 
capacidad de motivación.” Desarrolla la hipótesis de que en todo sujeto existe una 
jerarquía de necesidades.  
 
Colvin y Rutland (2008) agregan que a medida que “el hombre desarrolle 
sus necesidades surgen otras que modifican el comportamiento. Solo cuando una 
necesidad está razonablemente admitida, se señalará una nueva necesidad”. (p.98) 
 
Maslow separó las “cinco necesidades en órdenes superior e inferior. 
Describió las necesidades fisiológicas y de seguridad como de orden inferior; y 






La teoría de las necesidades de Maslow ha recibido un “amplio 
reconocimiento, entre directivos y profesionales de la administración. Se puede 
atribuir esto a la lógica intuitiva y a la facilidad de su comprensión.” 
 




La teoría X y la teoría Y son dos teorías contrapuestas de dirección 
definidas por McGregor (1966) esta teoría “es usada en el sistema de 
arquetipo de recursos humanos, el comportamiento organizacional, la 
comunicación organizacional y el desarrollo organizacional”. En ella se 
describe dos modelos que se contraponen a la motivación basada en la 
fuerza laboral. 
 
La Teoría Y 
 
Considerar a los colaboradores  como más rápidos lo cual le hace más 
organizados y que manejen mejor sus lineamientos.  
 
 El directivo piensa que: 
 Los colaboradores se desarrollan y están interconectados. 
 Los planteamientos se da por los sujetos  en respuesta a sus metas.. 





En base a las dos propuestas, es posible hacer una diferenciación entre 
teorías. 
 
Así  Bañuelos (1993) asume que “la teoría X plantea que a los individuos 
no les gusta su profesión y se debe tener una supervisión en las acciones 
realizadas por ellos”. (p.74)  
 
Teoría del factor dual 
 
Planteada por Herzberg (1967) conocida también como la Teoría de la 
Motivación-Higiene, señala como “los factores que generan insatisfacción en los 






Lo insatisfecho es el “resultado de los factores de higiene. Si estos factores 
faltan o son inadecuados  pero que su presencia tiene muy poco efecto en la 




 Sueldo y beneficios 
 
 Política de la institución y su organización 
 
 Relaciones con los compañeros de labores 
 






 Crecimiento, madurez y consolidación. 
 
 




Masllow La satisfacción que es el “resultado de los factores de motivación, que 
ayudan a aumentar la satisfacción del individuo pero tienen poco efecto en la 
insatisfacción”. Se refiere a los siguientes factores: 
 De logros y reconocimiento 
  




Teoría de las expectativas 
 
 
Es una de las explicaciones de la motivación más aceptadas y fue propuesta 
por Vroom en 1964, pero Porter y Lawler (1968), opinaron que “individuos como 
seres pensantes, tienen creencias, abrigan esperanzas y expectativas respecto a los 
sucesos futuros de sus vidas.” 
 
“Además que la conducta es el  resultado de elecciones entre alternativas. 
Estas elecciones están señaladas en creencias y actitudes, Pinder (1985) afirma 
que el objetivo de estas elecciones es maximizar las recompensas y minimizar el 
dolor.” 
 
Por tanto, esta teoría se enfoca en tres relaciones: 










Teoría de las tres necesidades secundarías 
 
 
Propuesta por McClelland (1989) sostuvo que los “individuos se encuentran 
motivados, de acuerdo con la intensidad del deseo de desempeñarse, mediante 
una norma de excelencia o de tener éxito en situaciones competitivas”. (p.65) 
 
De esta manera, sostiene que todos los individuos poseen: 
 
 
 Necesidad de logro o de realización:
 
Su interés es desarrollarse y hacer bien las cosas, tener éxito, buscan el 
desarrollo de los problemas y asignan el triunfo o el fracaso, destacándose y 
aceptando responsabilidades personales. 
 
 Necesidad de poder:
 
El principal rasgo es tener competencia y prestigio además por influir en 





Determinación de los enfoques sobre la motivación 
 
Veremos solo los enfoques que están más relacionados al campo educativo, es 




 Enfoque pedagógico de la motivación

 
Se requiere que el aprendizaje no es posible sin motivación, pero para otros, este 
no es una variable importante dentro del aprendizaje. Ausbel (1976) refiere que 
“el aprendizaje significativo puede ocurrir sin motivación, lo cual no implica 
negar el hecho de que la motivación puede facilitar el aprendizaje siempre y 
cuando esté presente y sea operante”. (p.17) 
 
“El elemento del proceso motivacional que da contenido a la 
motivación es la meta, la cual se puede considerar como el 
objetivo que el sujeto se propone alcanzar, en concordancia a lo 
expuesto por (Rodríguez & Huertas, 2004, p.14).” 
 




Relloso (2004) afirma: 
“La motivación es el conjunto de factores que impulsan el comportamiento, se 
ordenan en una jerarquía que va desde las necesidades primarias de los hombres 
hacia la consecución de un objeto. Conectados a deseos de tipo intencional o 
irracional, como la satisfacción del hambre, hasta las de carácter intelectual o 
estético, pasando por las  de  propiedad, seguridad, amor, sexo, etc. En el aspecto 
de la Psicología está vinculada directamente con la motivación. Por esta razón, un 
docente debe establecer mecanismos diversos que busquen canalizar la 
motivación del sujeto, para que se integre al proceso de aprendizaje de forma 
participativa; de esta manera podrá asimilar significativamente los contenidos y 
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competencias de las diferentes áreas, a nivel individual y grupal, tanto al interior 
del ambiente como fuera del lugar.” 
 
Dentro del enfoque psicológico, es necesario mencionar las teorías conductista, 
humanista, cognitiva y sociocultural. 
 
 Enfoque de la Motivación Conductista

 
Según Henson (2000) el enfoque conductista “busca destacar conceptos 
como el reforzamiento, el condicionamiento y las alternativas para el castigo” 
(p.18) asimismo, Henson (2000) señala a Alfie Kohn para manifestar que 
“algunos docentes desaprueban el uso de recompensas y que los efectos o 
resultados externos pueden causar un alto impacto para acrecentar, reducir, 
sostener o en algunos casos acabar con la motivación” (p.19).  
 
Woolfolk (2007) señala que los “conceptos de premio e incentivo, incentivo 
es un objeto o complemento que estimula o desanima la conducta antes de haber 
realizado el objetivo con los cuales el estudiante se siente atraído e inicia la 
motivación” (p.34). 
 
Fernández- Abascal (1998) define el incentivo “como un elemento 
importante en la motivación, ya que activan la conducta de una persona para 
lograr cumplir las metas, objetivos,  planes o para evitarlos.”Ahora también se 
necesita agregar a este enfoque el término de lo que son los motivos y el papel 




 Enfoque de la Motivación Humanista

 
Planteado por Robbins (1998) menciona: 
“Todo sujeto posee necesidades por la autorrealización y así crea un esquema que 
expresa las fases de la necesidad en la cual se mencionan las fases de Necesidad 
Insatisfecha, Tensión, Impulso, Reducción de la Tensión, Conducta de Búsqueda 
y Necesidad Satisfecha.” 
 
El objetivo principal del Enfoque Humanista se centra en usar los recursos 
interiores, tener una mayor autoestima, autorealizarse y ser personas competentes.  
 
Maslow (1970) desarrolló “una estratificación de las necesidades humanas, 
desde las más básicas hasta las más superficiales, debido a que las difieren en 
orden de prioridad.” Propone que los individuos se sienten señalados cuando van 
superando cada uno de las líneas.  
 
 Enfoque de la Motivación Cognitiva o Cognoscitiva

 
Woolfolk (2007) establece que “el individuo es activo y curioso, el desarrollo de 
este enfoque fue realizado como una reacción que siempre busca información en 







La motivación y su importancia para el aprendizaje 
 
 
Para entender la importancia de la motivación en el aprendizaje, tenemos que 
analizarla desde estos dos puntos de vista. 
 
 La motivación primaria
 
La motivación primaria o interna, según Solmecke (2005) surge del “objeto de 
estudio mismo, y une a la persona con su ambiente, en forma directa, lo cual 
motiva al estudiante sin intervención pedagógica”. Este tipo de motivación, 
permite desarrollar que el objeto de estudio, se distingue por la congruencia 
entre metas e intereses de estudio. 
 
 La motivación secundaria
 
La motivación secundaria, según Marshall (1997), señala que “el interés hacia un 
objeto de estudio por factores secundarios y no por los recursos mismos; por 
consiguiente, no se trata de una motivación intrínseca, sino extrínseca.” 
 
 
Motivación en el estudiante en el aula 
 
 
Nakanishi (2002) señala “que la motivación determina el grado de esfuerzo que 
uno pone en el aprendizaje del idioma extranjero o segundo idioma. La 
motivación lleva al éxito del aprendizaje. Es en tanto que debe incluirse además 
de la adquisición de habilidades, actitudes y de los conocimientos, la inclusión de 
la adquisición de determinados patrones motivacionales entre los objetivos del 
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currículo, en coincidencia con lo planteado por Alonso y Montero (1990).” 
 
En el aula se menciona una serie de ideas como el tipo de meta, que permiten el  
éxito que se enfatiza en el ambiente, el nivel de concepción de la inteligencia que 
promueve el docente. 
 
Dimensiones de la Motivación: intrínseca y extrínseca 
 
 
Woolfolk (2007) indica que algunos estudiantes sienten una fuerte necesidad por 
obtener ciertos logros, de manera que trabajan intensamente para obtener esos 
logros.  
 
Agrega que desde un enfoque clásico se visualiza que la motivación 
intrínseca de la extrínseca, resaltando que la motivación intrínseca es la que el ser 
humano a buscar y vencer desafíos, conforme se persigue intereses personales y 
se ejercita capacidades. Cuando un estudiante está motivado interiormente, no 
necesita incentivos ni castigos, porque va desarrollar con gratitud las actividades. 
 
Desde un enfoque conductista, entiende que la motivación del sujeto se 
inicia con un análisis cuidadoso de los premios y las recompensas que están 
presentes en el ambiente de clases.  
 
Finalmente, estas dos categorías condicionan el comportamiento, las 












 Necesidades o curiosidades propias del individuo
 





Aprendizaje del Idioma Inglés Definición de Aprendizaje 
 
Fortín (1982) define: 
“Al aprendizaje como el resultado de la práctica y de la experiencia, que se mide 
por medio de la actuación. El aprendizaje verbal (que incluye el aprendizaje 
serial, la evocación libre y el aprendizaje de grupos de asociados), el aprendizaje 
de conceptos, el aprendizaje de principios, la resolución de problemas y el 
aprendizaje de habilidades motoras. Agrega que el aprendizaje tiene lugar en el 
sujeto y después se manifiesta con conductas observables.” 
 
Bower y Hilgard (2004) sostienen que “el aprendizaje se refiere al cambio 
en la conducta o en el potencial de un individuo en una situación dada como 
conclusión de las repetidas experiencias en esa situación” (p.47) 
 
El Diseño Curricular Nacional (2009), todavía vigente, señala al  
aprendizaje como un intercambio relativamente duradero en la forma de pensar, 
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comportamiento del ser humano que ocurre gracias a la experiencia y a la 
práctica. Así mismo es un proceso de adquisición de conocimientos teóricos y 
prácticos, en el que intervienen factores como motivación, atención, actitudes, 
habilidades, experiencia, memoria, inteligencia, realidad educativa en la se 
produce cambios permanentes de conducta de los estudiantes mediante hechos 
observables y demostrables. 
 
El idioma inglés 
 
 
El inglés es importante producto de la globalización y en el contexto 
internacional y es, por lo tanto, una herramienta importante en la formación de los 
sujetos, porque permite el  acceso a la comunicación para satisfacer exigencias 
académicas, desarrollarse de manera eficiente en situaciones como contactar con 
personas que hablen inglés, así como para escenarios de trabajo en la 
competencia comunicativa, la que permitirá adquirir información y acceder, por 
ejemplo, a los más recientes avances científicos y tecnológicos que amplíe su 
horizonte cultural. 
 
Finalmente, crea nuevas condiciones y oportunidades de índole laboral. 
 
 
Por otro lado, el idioma necesita el enfoque comunicativo en su aprendizaje, 
el cual implica identificar el inglés en pleno funcionamiento, en situaciones 






El aprendizaje del idioma ingles 
 
 
La “comunicación y el aprendizaje son los dos elementos importantes de 
los que se nutre la enseñanza de la lengua inglesa o, como más 
comúnmente se le conoce, el campo del ELT, siglas de la expresión 
inglesa English Language Teaching” (Hutchinson & Waters, 1987, p.46) 
 
“Fundamenta que el aprendizaje del idioma inglés es el proceso de adquisición de 
conocimientos y nueva información por necesidad comunicativa e interés 
personal de los estudiantes. Se realiza directamente o indirectamente utilizando 
diversos medios de comunicación, herramientas tecnológicas, teniendo acceso a 
los últimos avances de la ciencia y tecnología que son publicadas,” por lo general, 
en este idioma. El aprendizaje de esta lengua es una herramienta importante en la 
información integral de los estudiantes porque satisface las exigencias 
académicas actuales, les permite tener una buena comunicación al estar en 
contacto con las personas que hablan inglés, así mismo se desarrolla buenas 
actitudes de respeto hacia las ideas de los demás, en el aspecto social y el respeto 
a la diversidad lingüística cultural, permitiendo que los estudiantes puedan 
desenvolverse mejor en el ámbito laboral en diferentes contextos. Así mismo, el 
DCN pide desarrollar capacidades (expresión y comprensión oral, comprensión 
de textos y producción de textos), conocimientos, habilidades (Listening, 














Teoría de Chomsky o del Dispositivo de Adquisición del Lenguaje 
 
Chomsky (1965) propone la existencia de una "caja negra innata, un 
dispositivo para la adquisición del lenguaje o LAD (por sus siglas en inglés), 
capaz de recibir el input lingüístico y, a partir de él, derivar las reglas 
gramaticales universales” (p.38) 
 
Definición de capacidad 
 
 
“Precisa que una capacidad es una potencialidad genérica de naturaleza 
cognitiva, que tiene que ver más con el proceso de las diferentes potencialidades 
de la mente que intervienen en el proceso de la cognición. (Izquierdo, 2009)” 
 
El DCN del Regular, específicamente en el área de inglés, está enmarcado 
en competencias, capacidades, conocimientos y actitudes de los estudiantes. 
 
A continuación, se define y describe las capacidades del área de inglés para 







“Las capacidades del área de inglés 
 
 
Según el DCN (2009), el área de inglés gestiona las siguientes capacidades: 
 
 Expresión y el proceso de comprensión oral. 
 
 Examina la comprensión de textos. 
 
 Permite la producción de textos.” 
 
  
Expresión y Comprensión Oral 
 
 
“El área de inglés promueve el desarrollo de la capacidad para hablar 
(expresar) con claridad, coherencia y persuasión, empleando los recursos 
verbales y no verbales del lenguaje. Para el proceso de comunicación es 
importante saber comprender y escuchar los mensaje de los demás. 
(Minedu, 2009, p.47)” 
 
En el entorno familiar y social del sujeto, quien aprende a escuchar y a 
manifestar entre las ideas, emociones y sentimientos, en diversas ocasiones de 
manera asertiva, como también a comunicarse con adecuada entonación y 
pronunciación de las palabras. La expresión y comprensión oral, durante el 
proceso de aprendizaje, se aprende mejor cuando los interlocutores comprenden 
el mensaje mostrando su posición frente a temas de interés y valor. 
 
“Según las Orientaciones del aprendizaje del inglés (2010), del Ministerio 
de Educación, la expresión y comprensión oral implica el desarrollo interactivo 
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de las capacidades de comprensión y producción de textos orales.”  
Comprensión de textos 
 
 
Según Minedu, la comprensión de los contenidos de los textos escritos está 
en la capacidad de dar sentido a partir de las experiencias de los sujetos, 
relacionando las con el contexto, empleándose mecanismos que ayuden a 
identificar el conocimiento de la lingüísticas en el texto. El sujeto puede llegar a 
ciertas  conclusiones y emite un juicio, reflexionando acerca del proceso de 
comprensión, lo cual le servirá de base para futuros aprendizajes. La comprensión 
de textos en los aprendizajes es efectiva cuando el estudiante comprende textos 
con temas de uso cotidiano relacionados consigo mismo, con familia y el entorno 
real, actual, de su ambiente. Así mismo, el DCN (2009) instruye que la 
“comprensión de textos implica la reconstrucción del sentido del texto, proceso 
que permitirá distinguir las ideas principales y secundarias, teniendo en cuenta las 
estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la recepción crítica de la 
información para una adecuada interacción comunicativa y para obtener nuevos 
aprendizajes.” 
 




Producción de textos 
 
“Es la capacidad que implica el proceso de creación y elaboración de 
diferentes textos escritos, tomando en cuenta la originalidad e imaginación. Al 
escribir se debe señalar que la capacidad debe manifestar ideas, sentimientos y 
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emociones. Se hará uso de las estructuras lingüísticas, usando el criterio de 
adecuación, cohesión, coherencia y autocorrección, acompañado de un proceso de 
reflexión.” 
 
En secundaria se toma en cuenta que el sujeto produzca textos diversos en 
situaciones comunicativas. Para lograr el desarrollo de estas capacidades se debe 
profundizar el proceso de escribir en las etapas de planificación, texto, revisión y 
reescritura, aplicando el uso de la ortografía y de la gramática funcional. Durante 
este proceso se debe tomar en cuenta el propósito comunicativo, la moraleja o 
mensaje, y los destinatarios, a quienes está dirigida los procesos y que va motivar 
el espíritu activo y creacionista, facilita el manejo adecuado de los planteamientos 
lingüísticos y no lingüísticos, las emociones y sentimientos, en una 
reestructuración de los textos planificados.  
 
Las etapas que se desarrollan en la Competencia de Producción de Textos, 
son las siguientes, según el OTP del área de inglés (2010): 
 
Etapa de Planificación - Pre - Writing 
 
En esta etapa se seleccionan y organizan las ideas, se dan cuando: 
 
a. “Planifica el tipo de texto y la información relevante por comunicar. 
 
b. Produce formas de presentación del texto apoyándose en las estrategias 





Etapa de Textualización – Drafting 
 
 
En esta etapa se implementa lo planeado en la etapa anterior. Escoge las 
mejores manifestaciones, que se encuentran relacionadas con otras y con el tema, 
permite que los conocimientos fluyan, Se recomienda ser cuidadoso en las 
expresiones que se incluyeron. No tiene que incorporar todo lo que se ha 
manifestado y que no deje de desarrollarse.  
 
Entonces, el estudiante: 
 
a. Respetando las reglas de ortográficas, redacta cuentos y experiencias vinculadas 
al entorno del contexto de la institución. 
 
b. Expresar sus conocimientos acerca de temas abstractos redactados por diversos 
tipos de texto para informar los procesos. 
 
 
Etapas de Revisión y Edición 
 
“En esta etapa se toman decisiones acerca de cómo mejorar el resultado de 
la contextualización, mirando el texto desde un punto de vista diferente, 
seleccionando partes con las cuales se pueda volverlo más interesante, 
informativo y convincente. La etapa de revisión incluye la reflexión acerca del 
proceso de producción de textos. 
 
Durante las tres últimas etapas, el escritor estará preparado para afrontar 
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problemas de tipo lexical o gramatical, de organización textual y de tipo 
temático.” 
 
Etapa de Evaluación – Evaluation 
 
 
El análisis del texto producido puede desarrollarse por los estudiantes (peer 
evaluation), el docente o por cualquier sujeto ajena a la institución educativa. 
Entonces, el estudiante: 
 
Evalúa el texto redactado teniendo en cuenta la adecuación y cohesión y 




Motivación en el aula de inglés como segunda lengua 
 
Gardner (2001) afirma: 
“El aprendizaje de otro idioma es algo más complejo de lo que muchos imaginan, 
y que estudiar un segundo idioma no es igual que estudiar cualquier otro 
elemento, ya que el estudio de un segundo idioma implica involucrarse en otra 
cultura, incorporar nuevos sonidos, es decir, convertir lo extranjero en algo 
propio.” El aprendizaje del inglés que es un idioma que se  manifestara en el 
proceso del contexto, es decir, que la contextualización es importante en este 
desarrollo. Aprender un idioma foráneo comprende algunos elementos 
importantes como los docentes, los estudiantes, la infraestructura, las emociones 
y la motivación. 
 Dornyei (2005) los “estudiantes que desean aprender un idioma 
extranjero y que se encuentren motivados, estarán en la capacidad de dominar un 
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conocimiento razonable, sin importar la aptitud hacia el mismo idioma” (p.51) 
 
Ladousse (1982) señala que “ninguno de los enfoques descritos ofrece 
muchas esperanzas de salvación para el alumno que no esté motivado o que no 
tiene el grado correcto de motivación” (p.46) 
 
Mejores ideas se pueden desarrollar de  los conceptos de motivación de 
Gardner y Maclntyre (1993), quienes tiene coincidencia con Nuttin (1980), en 
que la “motivación es entendida como un proceso dinámico e interactivo, que no 
afecta a la selección de objetivos específicos sino también la fase de evaluación 
que actúa como refuerzo positivo y negativo y que influyen en la concepción de 
nuevos objetivos.” 
 




Noels (2001) confirma lo dicho, al decir que la “percepción del profesor al 
proporcionar retroalimentación de cómo mejorar la competencia en una forma 
positiva, es asociada con el aumento de la motivación intrínseca”. (p.17) 
 
Spaulding (1992) señala que la “relación profesor-estudiante se caracteriza 
por existir afecto mutuo, respeto y confianza”. (p.47) 
 
Métodos para la enseñanza del inglés 
Los procesos de intercambio y los procesos de las lenguas externas han 
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tenido varios tipos de métodos de enseñanza, que están vinculadas con el área de 
inglés, en el modelo de Jornada estudiantil Completa. 
 
 
Es así que en la Psicolingüística, se señala el aporte del concepto de la 
Interlengua, con el cual según Luzón (1999), el error deja de ser señalado de los 
procesos negativos y se asume la postura que del error se puede aprender, 
constituyéndose en un principio del enfoque que se da como comunicativo. 
Entonces, en la enseñanza de la lengua se subordina el estudio de los aspectos 
formales con fines comunicativos. En sí, este enfoque se centra en la capacidad 
de los estudiantes para utilizar un determinado sistema lingüístico. 
 
Para poder desarrollar el uso de la lengua en este enfoque, a los “estudiantes 
se les ofrece tareas para practicar el idioma, las cuales se centran más en el 
aspecto funcional (pedir permiso, preguntar por direcciones,…), que en el 
estructural (presente simple, pasado simple, presente perfecto,…). También hay 
un menor énfasis en la corrección de errores,   ya que la fluidez y la comunicación 
se convierten en algo más importante que el uso correcto de las estructuras (la 
fluidez sobre la corrección).” (Labrador, 2006, p.14) 
 
El propósito de una sesión se centrará más en los sujetos y en el proceso de 
las actividades en la interacción unos con los demás. En este caso, el docente 





El Método Blended  
 
La existencia de un Laboratorio Online/offline en el cual el sistema otorga 
la totalidad del currículo, pero en un ambiente establecido. 
 
En el modelo JEC se ha optado por las sesiones presenciales, en las que el 
docente está con el sujeto, “pero con un valor que permita desarrollar el uso del 
sistema English Discoveries Online/Offline (EDO) para el inglés como un 
aprendizaje y el proceso de un modelo, la instrucción se define de acuerdo a las 
necesidades de enseñanza, y a las necesidades de cada estudiante, esto permite 
avanzar más allá de su nivel.” En el caso de sesiones con niveles diferentes 
(potencial de progreso individual), los sujetos desarrollan su ritmo, utilizando la 
tecnología en el ambiente y mejorando la capacidad de personalizar el 
aprendizaje. 
 
El Software Educativo utilizado en el Aprendizaje del Inglés 
 
 
Según Fernández y Delavaut (2008) el software educativo está “definido 
como los programas de computadora para la educación, los cuales pueden 
adecuarse a cualquier curso, ofreciendo un ambiente de interacción entre los 
estudiantes. Para este caso, el software educativo se define como las aplicaciones 






El uso de un software educativo realmente motiva a los estudiantes, 
desarrollando un clima de bienestar hacia el aprendizaje de aprendizajes nuevos y 
para los docentes, que permiten brindar herramientas tecnológicas que puede ser 
en diferentes áreas de estudio. 
 
Un Software debe tener ciertas características. Marqués (2000) resume las 
siguientes: Tener una finalidad didáctica. 
 
Ser interactivo y que responda inmediatamente a las acciones de los 
usuarios, que permita un proceso de informaciones entre la computadora y los 
estudiantes. 
Ser fácil de usar. Que permita al usuario a acceder y a usar sin dificultades 
las propiedades del mismo. Con un mínimo de conocimientos informáticos, los 
estudiantes puedan emplearlo en su beneficio. 
 
Un Software Educativo debe cumplir ciertas funciones. Según Marqués 




En el desarrollo del aprendizaje, el ordenador actúa como mediador en la 
construcción del conocimiento, las actividades de los sujetos en función de las 
respuestas y logros, promoviendo procesos interactivos a base del software. Los 





Software English Discoveries Online/Offline (EDO) 
 
 
Los aspectos mencionados en esta parte del informe corresponden a las 
orientaciones dadas por el Ministerio de Educación mediante la Resolución de 
Secretaría General N° 2060-2014. Se menciona el software English Discoveries 
Offline (EDO) porque es el usado en el colegio en donde se desarrolla la 
investigación. Además, se puede agregar que es utilizado por los colegios en los 
cuales se desarrolla el modelo JEC. El software English Discoveries Offline 
(EDO) es la propuesta de la empresa internacional Edusoft, que ha diseñado un 
programa adecuado. 
 
Estos procesos incluyen: Un proceso mecánico de importancia en la voz 
(para desarrollar conversación entre los sujetos). 
Un multimedia como diccionario de Archivos de audio y video Textos 
escritos interactivos 
Reporte del sujeto en los procesos en el cual el sujeto le permita verificar su 
avance y compararlo con los de la sesión. 
El propósito de EDO es utilizar el inglés como medio de comunicación 
internacional, además de desarrollar la competencia lingüística. 
 
Dimensiones del área de inglés 
 
Después de realizar el análisis de la propuesta realizada por el Minedu, con 
respecto al aprendizaje del área de inglés, se posibilita realizar, al detalle, el 





Competencia: Comprensión de textos Capacidades: 
 Establece  la intención del compositor 
 
 Infiere el concepto de escritos. 
 
 Disgrega la información principal y complementaria. 
 





Competencia: Producción de textos Capacidades: 
 Organiza de manera coherente, las ideas. 
 
 Redacta coherentemente los textos adecuados a la situación de los procesos. 
 
 Elabora textos utilizando el léxico apropiado y el proceso de la gramática. 
 
 
2.3. Definición de términos básicos  
Aprendizaje 
Es el estudio que se da en el interior del sujeto y refleja un proceso constante que 
permite ver el procesos de su comportamiento, como conclusión permite adquirir 
experiencias o conocimientos y hábitos que permite adquirir nuevos modos de 
según los comportamientos de las circunstancias que los rodean.  
 
Capacidad 
Es una habilidad general que utiliza un aprendiz para aprender, cuyo componente 






Implica un conocimiento  mediante el ejercicio de las facultades que se da en la 
menta, lo cual nos lleva a desarrollar un método de “habilidad a la cual 
denominamos como Facultad o Capacidad Mental, lo que a su vez nos permite 
observar con más detenimiento el término” en la imaginación la Mente, la 




Es el grado de preparación, de saberhacer, de conocimientos y pericia de una 




Es la facultad de comprender, capacidad o perspicacia para entender y penetrar 
las cosas. Conocimiento perfecto de una cosa. 
English Discoveries Online/Offline - EDO 
 
Es un sistema que maneja una completa herramienta informática, establecida en 
los procesos del Inglés y adaptar el contenido dentro de estos cursos a las 




Es la manera de expresar palabras o frases. Manifestación de un sentimiento o 









Procesos por el cual se da un conjunto de habilidades con una destreza. Que va 
medir destrezas y potenciales o reales. A nivel que puede ser práctico, las 




Es el conjunto que se refiere “al conjunto de variables socio-afectivas que activan 





Son aquellos procesos en las cuales se impulsan los motivos que están 
determinados por las contingencias externas. Esto se refiere a propuestas de 





Es la conducta de los sujetos que se lleva a cabo de manera secuencial y sin 
ningún tipo de antingencia externa. El autentitco incentivo es intrínseco a la 
actividad del hombre, es decir, es la realización de la conducta en si misma lo que 




Es todo proceso que permite el consumo en los procesos de desarrollo que se da 
por la elaboración de la actividad del hombre en el trabajo y con la ayuda de 
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“Software es un término informático que hace referencia a un programa que 
permiten desarrollar y mejorar la capacidad de cómputo, procedimientos y pautas 





























La motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel 
Gonzales Prada, Nicolás de Piérola, Chosica. 
 
 Hipótesis especificas 
 
 La motivación intrínseca se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada, Nicolás de Piérola, Chosica. 
 La motivación extrínseca se relaciona con el aprendizaje del idioma inglés en 
los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel 
Gonzales Prada, Nicolás de Piérola, Chosica. 
 Existen diferencias significativas entre estudiantes varones y mujeres con 
respecto a la motivación en la Institución Educativa Nº 0055 Manuel Gonzales 
Prada. 
 Existen diferencias significativas entre estudiantes varones y mujeres” con 
respecto del proceso del aprendizaje inglés como idioma inglés en la organización  




3.3 Sistema de variables  
Motivación  











3.3.3 Operacionalización de las variables 
 
Tabla N° 1 













Tipo de la investigación 
 
“Esta investigación, por su finalidad, es del tipo sustantiva, porque 
está orientada a describir la realidad, con lo cual se organiza una 
teoría científica. Además, pertenece al nivel descriptivo, en vista 
que la investigación sustantiva tiene dos niveles (Sánchez y Reyes, 
2006).” 
 
Método de la investigación 
 
 
“De acuerdo a Sánchez y Reyes, (2006) el método es el descriptivo. 
Consiste en describir e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 
relacionados con otros fenómenos. Estudia el fenómeno en su estado actual y en 
su forma natural; por tanto, las posibilidades de controlar directamente los 
procesos de las variables son mínimas  en el análisis.” 
 
Con este método se determina la “naturaleza de una situación, en la medida 
que existe en el tiempo del estudio; por consiguiente, no hay administración o 











Diseño de la investigación 
 
 
“Para el diseño se ha utilizado el libro de Hernández, Fernández y Baptista 
(2006), titulado Metodología de la Investigación. Según estos autores el diseño es 
Correlacional.” 
 
Describe las relaciones en un momento determinado  entre dos o más 
variables. Se trata también de descripciones de variables correlacionales o causales. 
Por lo tanto los diseños correlacionales pueden establecer relaciones entre variables 










Figura N° 1 
 
En el esquema: 
 
M = Muestra de investigación 
 
V1, V2= Variables 
 
r = Relaciones entre variables 
 
 
En este caso, se buscó correlacionar las variables que se están analizando. 
 
Técnicas e instrumentos de investigación 
 
 
Se desarrollan esencial al marcar las técnicas en la recolección de la información, 
al igual que las fuentes en las que puede gestionar tal información. 
 
“Opina que las técnicas son medios para recolectar información, 
Destacan la observación, el cuestionario, las entrevistas, las 
encuestas. Las técnicas son procedimientos para acercarse a los 
resultados que se notan en los resultados y se desarrolla mediante 
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software de apoyo, la cámara fotográfica, la grabadora, la filmadora. 
(Rodríguez, 2008, p. 10)” 
 
Técnicas de investigación: La encuesta 
 
 
La encuesta permite obtener información de un número considerable de 
personas al mismo tiempo. Al respecto, Mayntz et al., (1976:133) describe a la 
“encuesta como la búsqueda sistemática de información en la que el investigador 
pregunta a los investigados acerca de datos que desea obtener, y posteriormente 
reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 
agregados.” 
La encuesta como técnica  fue utilizada en los resultados de la 
investigación, mediante un cuestionario, para medir el grado de motivación hacía 
el idioma Inglés en los escolares del nivel secundario del Colegio N° 0055 
Manuel Gonzales Prada de Chosica. 
 
Instrumento de investigación: El cuestionario 
 
 
El instrumento utilizado es el cuestionario a base de varios ítems con 
respecto a una o más escalas. Bernal (2010) considera “que el cuestionario es un 
conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el 
propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. En general, un 
cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 
que van a medirse.” 
Gómez (2006) infiere que “básicamente se considera dos tipos de 
preguntas: cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas contienen categorías fijas 
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de respuesta que han sido delimitadas, las respuestas incluyen dos posibilidades 
(dicotómicas) o incluir varias alternativas” (p.42) 
. 
Gómez señala las distintas “formas en que puede administrarse un 
cuestionario: autoadministrado o respondido por los entrevistados; por entrevista 
personal (el entrevistador anota las respuestas); por entrevista telefónica; por 
correo postal o electrónico.” 
 
Los métodos más conocidos para medir las variables por escalas son: el 
diferencial semántico, la escala de Guttman y el método de escalamiento de 
Likert. 
En la presente tesis, se permite desarrollar con el  Likert, que es la más 
usada, y es mejor desarrollada por Santesmases (2009), como “la medida de una 
variable que consiste en pedir al encuestado que exprese su acuerdo o desacuerdo 
con una serie de afirmaciones relativas a las actitudes que se evalúan” (p. 514) 
 
“Como un ejemplo, normalmente se utiliza cinco categorías para expresar el 
grado de acuerdo: 
1. Completamente en desacuerdo 
 




4. Moderadamente de acuerdo 
 
5. Completamente de acuerdo 
 
 
Se puede obtener una medida global sumando las respuestas individuales. 
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En la escala de Likert a cada respuesta se le asigna un valor numérico, así el 
sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación o negación y al final su 
puntuación total. Se obtiene sumando las puntuaciones obtenidas en relación con 
todas las afirmaciones o negaciones.” Para el desarrollo de las preguntas del 
cuestionario, se utilizó la técnica Likert y A cada valor se le asigna un puntaje 
numérico a un grupo de items señalados en forma de afirmaciones o juicios ante 
los cuales se pide la reacción de los estudiantes. 
 
Los datos específicos del Instrumento de Motivación para el Idioma Inglés, 
son determinados en la presente investigación en el Capítulo IV de los resultados, 
parte de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
 
Instrumento de investigación: Prueba estandarizada 
 
Ardila y Ostrosky (2012), afirman que “la estandarización de una prueba es 
el proceso de selección de materiales, instrucciones estándar y un sistema de 
calificación explícito. Se debe determinar qué materiales se incluirán, cómo son 
las instrucciones que se presentan al sujeto, y cómo se realiza la calificación.” 
 
Una prueba estandarizada garantiza que el procedimiento de aplicación será 
siempre el mismo. Los criterios de la calificación e interpretación de las 






Una prueba estandarizada es una “prueba psicométrica cuyas instrucciones 
de realización y ejecución no necesitan de la palabra. Por estandarización se 
entiende el hecho de presentar la misma prueba a todos los sujetos, exactamente 
en las mismas condiciones y aplicando los mismos criterios de corrección. La 
estandarización supone la determinación de valores medios que debe ofrecer la 
prueba y se consigue mediante la administración a varias muestras representativas 
de una población.”  
 
Bañuelos (1993) precisa en sentido literal, “que una prueba estandarizada 
implica, a la vez, estandarización y normalización. Un test no normalizado es 
sinónimo de una prueba. Aunque algunos tests no están normalizados o lo están 
en parte aparecen así en el mercado literario” (p.101) 
 
 
Esta investigación se puede mencionar la Prueba Estandarizada de Inglés, 
elaborada por la compañía EDO (English Discoveries Online) en convenio con el 
Ministerio de Educación del Perú. 
 
Opina que “las pruebas estandarizadas tienen un procedimiento de 
aplicación, codificación e interpretación; se encuentran disponibles 
en diversas fuentes secundarias y terciarias, Para reconocer la 




Bañuelos (1993) “Cuando se utilice como instrumento de medición una 
prueba estandarizada es conveniente que se seleccione una prueba desarrollada o 
adaptada por algún investigador, para el mismo contexto de nuestro estudio y que 
sea válida y confiable (debemos tener información a este respecto).” 
 
“Debe demostrarse que es confiable y válida en el contexto en el cual se va 
a aplicar. Un tipo de pruebas estandarizadas bastante difundido lo constituyen las 
pruebas proyectivas, las cuales presentan estímulos a los sujetos para que 
respondan; después se analizan las respuestas tanto cuantitativa como 
cualitativamente y se interpretan. Estas pruebas miden proyecciones de los 
sujetos, como por ejemplo, la personalidad.” 
 




Fernández (2010) las define como “guías de puntuación usadas en la 
evaluación del desempeño de los estudiantes que describen las características 




Se desarrolla en actividades de “aprendizaje más concretas y necesita un 
diseño más pormenorizado. Se utilizan cuando es necesario evaluar los 




Este instrumento tiene, en su aplicación, las siguientes ventajas para los 
estudiantes: se fomenta el aprendizaje y la autoevaluación. 
 
Los estudiantes desarrollan con profundidad los criterios con los que serán 
evaluados, ayudan a pensar en profundidad y promueven la responsabilidad, que 
en función de los criterios propuestos que se pueden revisar los trabajos antes de 
entregarlos al docente. 
 
Popham (1997, pp. 72-75), citado por Esther Carrizosa Prieto, afirma que 
“las rúbricas pueden presentar los siguientes inconvenientes: El diseño supone 
tiempo por parte del docente y conocimiento de cómo se hace. Evaluar por 
rúbricas supone tiempo para llegar a resultados similares con otro tipo de 
instrumentos, puede hacer que no se identifique el criterio de evaluación con la 




Población y muestra 
 
Está desarrollada por 300 estudiantes de la organización Nº 0055 Manuel 
Gonzáles Prada, de la localidad de Nicolás de Piérola, en el distrito de 








La muestra es no probabilístico de tipo intencionado, porque se determinó 
de manera voluntaria la institución educativa y el año académico. 
La muestra estuvo compuesta por 76 sujetos del primer año de educación 
secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada. 
 
Distribución de la muestra 
 
 
Tabla Nº 2 
Composición de la muestra por Grado y Sección 
 
Año Frecuencia Porcentaje 
1° A 28 36.9 
1° B 29 38.1 
1° C 19 25 






La tabla nos menciona que la muestra está desarrollada por 28 alumnos del 
primer año “A”, 29 alumnos del primer año “B” y 19 alumnos del primer año 









Tabla Nº 3 
Composición de la muestra por Sexo 
 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Hombre 52 68.4 
Mujer 24 31.6 
Total 76 100.0 
 
 
La tabla Nº 2 nos menciona que el proceso de la muestra está enmarcada 
















































5. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
 
Instrumentos de investigación 
 
Selección y validación de los instrumentos 
 
 
Con respecto a las herramientas de investigación, estos marcaron hallados por los 
investigadores, en base a la revisión bibliográfica y en coordinación con el asesor; 
los mismos que fueron validados por los procedimientos correspondientes. 
 




1. Ficha Técnica 
 
Autoras: Daysy Gálvez Monsefú, Nancy Masgo Bandán, Nélida Nuñez 




Aplicable  en español. 
 
Edad 12 años a más. Desarrollo: Colectiva 





2. Descripción de la prueba 
 
El inventario está compuesto por un total de diez ítems, en los cuales las 
respuestas se presentan en la escala de Likert, de 1 a 5 de la siguiente manera: 
1. Nunca 
 
2. Casi nunca 
 
3. A veces 
 






Su tiempo de aplicación es de aproximadamente 20 minutos y se puede aplicar de 
manera individual o colectiva a estudiantes de 12 años en adelante. 
 
Áreas que explora 
 
El objetivo principal de este cuestionario es hacer una evaluación rápida y eficiente 
de la percepción de los estudiantes acerca del aprendizaje en la Motivación para el 
el inglés en una Institución Educativa. Se considera dos áreas fundamentales: 






En la siguiente tabla se muestra la distribución de los ítems del cuestionario, de 














La superación 1 y 2 
El interés 3 y 4 







El castigo 6 
El incentivo 7 y 8 





Validez y confiabilidad del instrumento 
 
 
Para determinar la validez y confiabilidad de la prueba se siguieron los 
procedimientos científicos técnicos necesarios para tal fin. 
 
En primer lugar se efectuó el análisis psicométrico de la prueba,  la 
confiabilidad fue estudiada a mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, lo cual 
implicó la revisión  de ítems de toda la prueba.  
 
 
Confiabilidad del instrumento 
 
 
Instrumento: Motivación para el aprendizaje del inglés 
 
El instrumento está conformado por 10 ítems (escala de Likert), el cual fue 
aplicado de forma confidencial. El cuestionario se administró a una muestra 
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piloto de 17 estudiantes. La puntuación de cada alumno se obtuvo sumando las 
puntuaciones de los distintos ítems. La estructura es la siguiente: 
 
VARIABLE INDICADOR PREGUNTAS 
 
Motivación 
Motivación intrínseca 1, 2, 3, 4 y 5 




Confiabilidad del cuestionario para evaluar la motivación académica 
 
Para valorar la fiabilidad del instrumento (cuestionario), se ha utilizado el 
coeficiente Alfa de Cronbach. 
 El coeficiente Alfa de Cronbach produce valores entre cero (0) y uno (1): 
 
 
Para determinar la confiabilidad de este instrumento aplicado, se usó el estadístico 






El reporte del SPSS, es el siguiente: 
 
 








El valor obtenido fue de 0.760, lo cual indica que la fiabilidad del 
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instrumento para evaluar la motivación, es aceptable o en otro criterio se puede 
decir que presenta una fuerte confiabilidad. 
En segundo lugar se estudió la validez de la prueba. Ésta fue evaluada a 
través de la validez de constructo por medio del Juicio de Expertos. 
 
Validación del instrumento 
 
 
El procedimiento de Validación se realizó por medio del Juicio de Expertos, 
en su aplicación original. Los especialistas requeridos determinaron que cada 
procesos corresponda a los indicadores, criterios, objetivos, ítems y la del 
lenguaje usada en la prueba, y los mismos que determinaron “la relación entre los 
criterios y los objetivos del estudio y los ítems elaborados para la recopilación de 
la información. Se agrega que la opinión vertida por los expertos se dieron en 
base a los siguientes indicadores: claridad, objetividad, actualidad, organización, 
suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y 
conveniencia.” 
 
El promedio del puntaje final asignado por los expertos arroja en total 850, 








Instrumento: Prueba de aprendizaje de inglés Ficha Técnica 
 
Autor: Software EDO (English Discoveries Online) 
 
 
Procedencia: Ministerio de Educación Año: 2015 
Inglés. 
 
Aplicable: De 12 años en adelante. Administración: Colectiva 
Tiempo: Aproximadamente 60 minutos. 
 
 
Descripción de la prueba 
 
 
La prueba está compuesta por un total de 20 preguntas, las cuales están 
planteadas con diferentes técnicas del diseño de un instrumento de evaluación, 
tales como completar oraciones, marcar verdadero o falso, relacionar palabras o 
frases. 
Su tiempo de aplicación es de aproximadamente 60 minutos y se puede aplicar de 
manera individual o colectiva a estudiantes de 12 años en adelante. 
 
Áreas que explora 
 
El objetivo de este cuestionario es hacer una evaluación y medición eficiente en 
los procesos de aprendizaje del Idioma Inglés de los estudiantes de los centros de 
formacion pertenecientes al Modelo de Jornada Educativa Completa (JEC) a nivel 




- Expresión oral 
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- Comprensión oral 
 
- Comprensión de textos 
 




La prueba en mención evalúa las competencias de la Comprensión de forma 
oral y la medición de textos, mientras que las otras dos competencias tales como 
la Expresión oral y Producción de textos son evaluadas por el docente de la 
asignatura en la propia aula de clases, con instrumentos proporcionados por el 
propio Ministerio de Educación de Perú. English Discoveries Online “desarrolla 
las principales competencias de la comunicación a través de su batería de 
actividades: comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, vocabulario y 
gramática.”  
 
Validez y confiabilidad del instrumento Confiabilidad del instrumento 
Instrumento: Prueba de aprendizaje de inglés 
 
Una formato de evaluación de la consistencia interna de un instrumento, es  
lograr la prueba se divida en dos mitades. Las dos puntuaciones se pueden 
calcular dividiendo la prueba a la mitad esto va permitir que los ítems pares e 
impares participante y  responden una sola vez a la prueba.  
 
“Este tipo de confiabilidad es conocido como confiabilidad por mitades” 
(Cozby, 2005), “método de las mitades o splitt – half method (Briones, 2001), 
método de las mitades partidas o splitt – halves (Hernández, Fernández y 
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Baptista, 2006) o simplemente splitt – half” (Bonilla, 2006). 
 
En ese sentido, se utilizó el programa SPSS para la obtención de los 
resultados de la prueba, conforme se detalla a continuación 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
 N % 
Casos Válidos 17 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 17 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,579 
  N de elementos 5a 
 
Parte 2 Valor ,582 
  N de elementos 5b 
N total de elementos 10 
Correlación entre formas 
  
,697 
Coeficiente de Spearman- 
 
Brown 
Longitud igual ,822 
Longitud desigual ,822 
Dos mitades de Guttman 
 
,822 
a. Los elementos son: ITEM1, ITEM2, ITEM3, ITEM4, ITEM5. 
 
 
b. Los elementos son: ITEM6, ITEM7, ITEM8, ITEM9, ITEM10. 
 
La correlación entre las dos mitades del test vale 0,697, lo cual es buena; 
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asimismo, el coeficiente de fiabilidad de nuestro test vale 0,822, por lo que se 
puede decir que hay una buena confiabilidad. 
 
Validación del instrumento 
 
 
Instrumento: prueba de aprendizaje de inglés 
 
 
En vista que este es un instrumento proporcionado por el Ministerio de Educación 
tiene un carácter oficial y obligatorio conferido por ley. Además, de ser una 
prueba estandarizada aplicada a nivel nacional no es necesaria la validación de 
este instrumento. Asimismo, la prueba de Inglés está avalada por la empresa EDO 
Software (English Discoveries Online) la cual está encargada del proceso de 
aprendizaje de Ingles en todos los colegios de modalidad JEC, este software o 
programa de inglés lo utilizan las institucionales educativas y administraciones 
estatales.  
 
Es perfectamente escalable y personalizable. Por lo tanto, dadas las 
premisas anteriores, el proceso de la validez de la prueba fue hecho por la propia 








Orientaciones para el ingreso de calificaciones de Inglés al SIAGIE en las 
instituciones educativas de la Jornada Escolar Completa 
 




1. Las calificaciones aparecerán en el TMS (Teacher Management System) de las 
aulas que tiene a su cargo el docente. Estas calificaciones de “Listening", 
"Reading" y "Final Score" serán obtenidas de la propia plataforma. 
2. Las calificaciones de "Speaking" y "Writing" son calificaciones obtenidas de 
forma progresadas en manuales ingresadas por los maestros. 
3. De las calificaciones antes mencionadas, el docente solo necesita tres 
calificaciones para ingresar en el SIAGIE las siguientes competencias: 
 
 





C1 Expresión y Comprensión oral  
C2 Comprensión de textos  
C3 Producción de textos  








4. Para obtener las calificaciones de C1, C2 y C3 necesita promediar las siguientes 
puntuaciones: 
 













Expresión y Comprensión 
oral 
La calificación se obtiene del promedio 
de las competencias de 






Comprensión de textos 
La calificación se obtiene de la 







Producción de textos 
La calificación se obtiene de la 





5. El promedio final del área al término de un periodo escolar, se obtiene al 
promediar las calificaciones 1, 2 y 3, divididos entre tres. 
 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos La técnica de la 
encuesta 
Esta técnica pertenece a una diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser 
 
Utilizadas para recolectar datos y desarrollar sistemas de información. Una 
encuesta recoge la información de una muestra. Una muestra es usualmente una 
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porción de la población bajo estudio. “Todos estos instrumentos se aplicarán en 
un momento en particular, con la finalidad de buscar información que será útil a 
una investigación en común.” 
 
Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
 
 
Finalizado el trabajo de muestreo, la información fue procesada con el 
paquete estadístico SPSS versión 20, para realizar los siguientes análisis: 
 
 Obtención de inferencias se va permitir como la media para ver la asimetría 
de los datos. 
 Prueba de Kolmogorov Smirnov para comprobar la normalidad de los 
datos. 
 
 Correlación de Spearman (prueba no paramétrica) puede utilizarse sino 
tiene normalidad. Si una variable es intervalar y la otra ordinal también se 
utiliza Spearman. “Este coeficiente es aplicable cuando se desea evaluar la 





 Tablas de Frecuencia. 
 
 Gráficos Estadísticos. 
 









Además los siguientes estadísticos: 
 
 Medidas de tendencia central
 
Son puntos en una distribución que tiene las medidas de tendencia central, de los 
cuales nos permiten ubicar en el contexto de la escala de medición. 

 Media (aritmética) (media aritmética o simplemente media). “Es la suma de 







µ = media 
 
n = número de elementos X = valores o datos 
 
 Medidas de dispersió
 
Análisis de varianza (S2) 
 
Sirve “para medir el efecto de dos o más variables independientes, que desarrollan 
una evaluación de los efectos por separado de la variable independiente y los 
efectos conjuntos de dos o más variables independientes sobre una variable 
dependiente que mide la extensión del análisis de varianza unidireccional, 


















 Estadístico de la desviación estándar
 
La Desviación estándar es la “desviación de las puntuaciones con respecto a la 
media. Esta medida se expresa en las unidades originales de medición de la 
distribución, se interpreta en relación a la media”.  














 N (N 2 1)  

 
  r  1 6 
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 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r DE PEARSON:
 
Mide el grado de correlación entre dos variables métricas entre las escalas 
(intervalar o de razón). 
Este coeficiente, normalmente señalado por la letra "r" asume valores entre - 1 e 
1. 




 Alfa de Cronbach

 
“Estadígrafos para el cálculo de la confiabilidad. 
 
El Alfa de Cronbach, cuyo cálculo emplea el promedio de todas las correlaciones 
existentes entre los ítems del instrumento que tributan al concepto latente que se 





Es evidente que si los ítems están fuertemente correlacionados debido a esta 
característica del estadígrafo y que “tiende a ser uno y entonces a tiende a ser también 
1.”  
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Tratamiento estadístico e interpretación de datos  
Resultados, tablas, gráficos, dibujos 
 
Análisis de la distribución de los datos 
 
 
Tabla N° 4 
Medidas descriptivas de los puntajes de la motivación según el sexo de los estudiantes de 







N 27 49 
Media 44.07 43.02 
Mediana 43.00 43.00 
Moda 42b 42 
Desviación estándar 2.615 3.902 
Mínimo 40 34 
Máximo 49 50 
 
 






Respecto a las puntuaciones de la motivación se observa que la media de las 
puntuaciones de la motivación obtenida por las mujeres (44.07) es mayor que las 
la media obtenida en los varones (43.02), sin embargo se observa también que la 
puntuación de motivación más frecuente obtenido en las mujeres y varones es 42. 
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Se observa entonces una diferencia mínima entre los promedios de la motivación 
de las mujeres y varones. 
 


















































Tabla N° 5 
Medidas descriptivas de los puntajes del aprendizaje del idioma inglés según el sexo de los 
estudiantes de educación secundaria de la Institución 






Medidas Descriptivas Sexo 
Mujer Hombre 
N 27 49 
Media 16.22 15.84 
Mediana 16.00 16.00 
Moda 15 15 
Desviación estándar 1.155 1.897 
Mínimo 15 11 





Respecto a las puntuaciones del aprendizaje del inglés como idioma se  
observa que la media de obtenida por las mujeres (16.22) es mayor que la media 
obtenida en los varones (15.84), sin embargo se observa también que la 
puntuación del rendimiento académico más frecuente obtenido por las mujeres es 
15, al igual que el obtenido por los varones. Esto podría indicar que la diferencia 
es mínima  entre los valores promedios obtenidos por las mujeres y los varones, 











“Ho: Los datos de la variable sigue una distribución normal H1: Los datos de la 























































Tabla N° 6 












,132 76 0,002 ,953 76 ,007 




,149 76 0,000 ,951 76 ,005 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
 
SPSS nos permite trabajar el estadístico de Kolmogorov Smirnov, porque la 
muestra es mayor de 50, “pero el que vamos a interpretar en todos la información 
con el estadístico de Kolmogorov Smirnov (con la corrección de Lilliefors) para 
mayor certeza de la prueba de normalidad.” 
 
“Respecto a las puntuaciones de la motivación intrínseca, se observa que el 
nivel de significancia es 0.000 valor menor a 0.05; por lo que se rechaza la 
hipótesis de normalidad, y concluimos que las puntuaciones referidas de la  
variable no se ajusta a una normal distribución.” 
Respecto a las puntuaciones de la motivación extrínseca, se observa que el 
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nivel de significancia es 0.002 valor menor a 0.05; por lo que se rechaza la 
hipótesis de normalidad, y concluimos que las puntuaciones señaladas por la 
variable no se ajusta a una normal distribución. 
 
 
“Respecto a las puntuaciones de la variable motivación, se visualiza que el 
nivel de significancia es 0.023 valor menor a 0.05, por lo que no se acepta la 
hipótesis de normalidad, y podemos inferir que las puntuaciones referida variable 
no se ajusta a una normal distribución.” 
 
“Respecto a las puntuaciones de la variable aprendizaje del idioma inglés, se 
observa que el nivel de significancia es 0.000 valor menor a 0.05, por lo que se 
rechaza la hipótesis de normalidad, y concluimos que las puntuaciones de la 
referida variable no se ajusta a una distribución normal.” 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados en cada caso, y considerando que las 
puntuaciones de la motivación intrínseca, de la motivación extrínseca, y de la 
motivación son de escala likert, se comprobará la correlación de datos con el 
coeficiente de correlación de Spearman. 
 
Comprobación de hipótesis Hipótesis general 
 
Ho: “No existe relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del 
idioma inglés, en los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada,” Nicolás de Piérola, Chosica, 2014. 
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H1: Existe relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del idioma 
inglés, en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 
Manuel Gonzales Prada, Nicolás de Piérola, Chosica, 2014. 
 
Nivel de significación: 0.05 
 
Tabla N° 7 


















Sig. (bilateral) . 0,000 







Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 76 76 







En el cuadro se observa que la correlación es 0.973, lo que indica que hay  
correlación positiva, muy buena entre la motivación y el idioma inglés. Así 








Como se rechaza la Ho, se concluye que la motivación está relacionada 
estadísticamente “con el aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada,” 
Nicolás de Piérola, Chosica, 2014. 
 
Gráfica N° 03 Correlación entre la motivación y el aprendizaje del idioma inglés 
 
 
Hipótesis específica 1 
 
Ho: “No existe relación significativa entre la motivación intrínseca y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Nicolás de Piérola, Chosica, 2014. 
H1: Existe relación significativa entre la motivación intrínseca y el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada,” Nicolás de Piérola, Chosica, 2014. 




Tabla N° 8 
Correlación entre la motivación intrínseca y el aprendizaje del idioma inglés 
 





En el cuadro se observa que la correlación es 0.863, lo que indica que hay una 
correlación positiva, muy buena entre la motivación intrínseca y el aprendizaje 
del idioma inglés. 




Como se rechaza la Ho, se concluye que la motivación intrínseca está relacionada 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Nicolás 
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de Piérola, Chosica, 2014. 







Hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe relación significativa entre la motivación extrínseca y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Nicolás de Piérola, Chosica, 2014. 
H1: Existe relación significativa entre la motivación extrínseca y el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada, Nicolás de Piérola, Chosica, 2014. 




Tabla N° 9 
Correlación entre la motivación extrínseca y proceso del  aprendizaje del inglés como idioma  
 




En el cuadro se observa que la correlación es 0.866, lo que indica que hay una 
correlación positiva, muy buena entre la motivación extrínseca y el aprendizaje 
del idioma inglés. 






Como se rechaza la Ho, se concluye que la motivación extrínseca está relacionada 
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significativamente con el aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Nicolás 
de Piérola, Chosica, 2014. 
 
 






Hipótesis específica 3 
 
Ho: No existen diferencias significativas entre varones y mujeres con respecto a la 
motivación de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 
Manuel Gonzales Prada, Nicolás de Piérola, Chosica, 2014. 
H1: Existen diferencias significativas entre varones y mujeres con respecto a la 
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motivación de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 
Manuel Gonzales Prada, Nicolás de Piérola, Chosica, 2014. 
Nivel de significación: 0.05 
 
 
Tabla N° 10 
 
 
Prueba T para comparar las medias de las puntuaciones de motivación obtenidas 





“Prueba de Levene: 
 
Hipótesis: Ho: Igualdad de varianzas vs H1: No igualdad de varianzas Nivel de 
significancia: α = 0.05 
En la prueba de hipótesis sobre igualdad de varianzas (Prueba de Levene): Se 
interpreta que el valor del estadístico de contraste es F= 3,955 y el nivel de crítico 
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(Sig.) es p=0,050 el cual es igual = 0,05, entonces se acepta la hipótesis nula. Por 
tanto las varianzas poblacionales son iguales. 
 
Prueba T para la igualdad de medias: 
 
Como las varianzas son iguales nos fijaremos en los resultados de la primera 
línea, que es la correspondiente a asumir varianzas iguales.” 
 
“En la prueba T para igualdad de medias de SPSS, se observa que el 
estadístico t= 1,254 con 74 g.l. (grados de libertad) y un nivel crítico (Sig. 





Como se acepta la Ho, se concluye que no existen diferencias significativas entre 
varones y mujeres con respecto a la motivación de los estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Nicolás de 
Piérola, Chosica, 2014. 
Hipótesis específica 4 
 
Ho: No existen diferencias significativas entre varones y mujeres con respecto al 
aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Nicolás de Piérola, Chosica, 2014. 
H1: Existen diferencias significativas que se desarrollan entre los estudiantes 
varones y mujeres considerando  al aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes 
de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 
Nicolás de Piérola, Chosica, 2014. 
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Tabla N° 11 






Prueba de Levene: 
 
 
“Hipótesis: Ho: Igualdad de varianzas vs H1: No igualdad de varianzas Nivel de 
significancia: α = 0.05 
En la prueba de hipótesis sobre igualdad de varianzas (Prueba de Levene): Se 
interpreta que el valor del estadístico de contraste es F= 5,194 y el nivel de crítico 
(Sig.) es p=0,026 el cual es menor a α=0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula. 





Prueba T para la igualdad de medias: 
 
Como las varianzas son iguales nos fijaremos en los resultados de la primera 
línea, que es la correspondiente a asumir varianzas iguales. 
Hipótesis: Ho: igualdad de medias 
 
H1: No igualdad de medias Nivel de significancia: α = 0.05 
 
 
En la prueba T para igualdad de medias de SPSS, se puede inferir que el estadístico t= 
1,100 con 73,173 g.l. (grados de libertad) y un nivel crítico (Sig. bilateral) p =0,275 > α 




Como se acepta la Ho, se concluye que no existen entre varones y mujeres con respecto 
al aprendizaje del idioma inglés diferencias significativas con respecto a los estudiantes 
de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Nicolás 










Discusión de resultados 
 
 
Esta parte de la investigación, se ha planificado de acuerdo a las hipótesis 
planteadas en la presente investigación. Se interpretaron y se analizaron los 
resultados en contraste a las nociones dadas en el marco teórico que sustentan las 
variables de estudio. Ahora, las conclusiones se evidencian y desarrollaron  en el 
área de inglés en un estudiantes del primer grado de educación secundaria y 
además se siguieron todas las pautas que exige la rigurosidad de la Metodología 
Científica. 
 
De acuerdo con los análisis desarrollados de corte psicométrico de las 
herramientas de Motivación en el Aprendizaje del Inglés, “tomando en cuenta los 
10 ítems correspondientes a las dos dimensiones en las que está dividido, 
encontramos que todos los ítems son aceptados para conformar dicho 
cuestionario, y corresponden a cada una de las escalas asignadas en la prueba. El 
instrumento es confiable por cuanto el análisis generalizado de la confiabilidad 
por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach alcanza un valor 
de 0. 76 el cual se puede considerar” que presenta una fuerte confiabilidad. 
 
En cuanto a la Validez de Constructo del cuestionario de Motivación para el 
Aprendizaje del Inglés, efectuado a través del Juicio de Expertos, desarrolla un  
resultado de 850, lo cual las variables señalan que tienen un adecuado desarrollo, 
dentro del rango de muy bueno, así los resultados alcanzados permiten concluir 




En lo que se manifiesta el instrumento de la Prueba Estandarizada de 
Aprendizaje de Inglés, en base a los fundamentos esgrimidos, se concluye que 
esta prueba es válida, por lo que es factible su utilización en el desarrollo de la 
presente investigación. 
 
De la hipótesis general: “Existe relación significativa entre la motivación y 
el aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Nicolás de Piérola, Chosica,” los 
resultados nos indican que esta hipótesis ha sido aceptada en tanto alcanza un 
valor r = 0.97, lo cual puede considerarse como muy alto. Los resultados 
propuestos en la investigación realizada por Lozano, García, y Gallo (2000), en 
que existe una los niveles de gran relación entre las motivaciones y el aprendizaje 
de lenguas extranjeras, y con lo reportado en otros estudios con muestras 
diferentes, como por ejemplo, Llanos (1999) quien aporta que la motivación tiene 
un gran grado de importancia en la construcción del aprendizaje. Este resultado se 
puede explicar de una manera simple, en tanto que el aprendizaje y la motivación 
tienen una relación estrecha, tanto en la obtención de objetivos por parte de los 
estudiantes en su vida diaria como en la escuela. 
 
La motivación en contexto escolar, según Bañuelos (1993), es una “variable 
muy importante ya que no hay un modelo de aprendizaje que no incorpore una 
teoría de la motivación sea implícita o explícita.” 
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Gallego, A. (2008), señala que en el caso de la Motivación Intrínseca (o del 
interés), “tenemos que vincular las actividades de la sesión con los intereses del 
sujeto. Y en el caso de la Motivación Extrínseca (valor de utilidad o 
instrumental de las actividades) se debe asociar los problemas en la institución  
con los problemas reales del exterior.” 
 
También es necesario acotar que el concepto de la motivación relacionada a 
cualquier ámbito social, pero especialmente en las aulas y al aprendizaje en 
general es relativamente reciente, y sobre todo en aportar cifras, datos e 
información que corrobore tal relación. 
 
A su vez es necesario añadir y recomendar que el docente debiera mostrar y 
estimular a sus estudiantes en donde sean capaces de desarrollar un nivel escolar 
sino para toda la vida. Es por eso que el maestro pueda actualizarse en el 
aprendizaje de conocimientos. 
 
 
Finalmente, se debe señalar que la sociedad actual requiere de modelos 
educativos que propicien el aprendizaje significativo, y la motivación se 
constituye en un factor significativo para lograrlo, entendido en un sentido 
amplio, la motivación se hace cada vez más necesaria en los procesos de 









1. Los resultados obtenidos nos indican que existe una relación significativa entre 
la motivación y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa N° 0055 Manuel Gonzales 
Prada, Nicolás de Piérola de Chosica. Siendo la correlación positiva, en tal 
sentido podemos decir que a mayor motivación mayor desarrollo del aprendizaje del 
idioma inglés. 
2. La motivación intrínseca está relacionada significativamente al aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa N° 0055 Manuel Gonzales Prada, Nicolás de Piérola, de Chosica. 
Siendo la correlación positiva, por lo tanto, a mayor motivación intrínseca 
aumenta el nivel de aprendizaje del idioma inglés. 
3. La motivación extrínseca está relacionada significativamente al aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa N° 0055 Manuel Gonzales Prada, Nicolás de Piérola de Chosica. 
Siendo la correlación positiva, por lo tanto, a mayor motivación extrínseca 
mayor desarrollo del aprendizaje del idioma inglés. 
4. El análisis comparativo de la prueba de Motivación para el Aprendizaje del 
idioma Inglés por Sexo, indica que no existen diferencias estadísticas en el 
caso de la variable Motivación apreciándose que las mujeres presentan valores 
mínimos de diferencia que los varones. 
5. El análisis comparativo de la prueba de aprendizaje del idioma Inglés por 
Sexo, indica que no existen diferencias estadísticas, apreciándose que las 







1. Considerando importante que el aprendizaje se da en la Motivación para 
desarrollar  del idioma Inglés en los sujetos, es importante que las 
instituciones educativas puedan adecuar sus documentos de Gestión 
Pedagógica en el aspecto de la Planificación Curricular del Área, con la idea de 
obtener buenos resultados en la adquisición de un idioma, lo que permitirá afrontar 
con éxito los retos que demanda la realidad actual de un mundo globalizado. 
2. Es importante desarrollar otras investigaciones sobre el tema mencionado, 
con la finalidad de obtener la mayor cantidad de datos sobre la Motivación 
y el Aprendizaje del idioma Inglés en todos los niveles del sector 
educación. 
3. Una investigación, como la actual, debe tener una necesaria difusión entre 
los integrantes quienes componen la comunidad educativa de la institución, 
para que de esta manera que se pueda generar la discusión correspondiente 
para localizar posibilidades que mejoren el trabajo pedagógico, enfocadas 
en el proceso de desarrollo. 
4. En el macro del Ministerio de Educación debe diseñar programas 
educativos que se destinen a generar estrategias para que los docentes 
impulsen y generen la motivación en los estudiantes en el aula y de esta 
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“TÍTULO: La Motivación hacia el Aprendizaje del Idioma Inglés 
 
INSTRUCCIÓN: 
Estimados estudiantes a continuación le presentamos estas preguntas con el fin de 
conocer tu opinión sobre el aprendizaje en el área de Idioma Extranjero Ingles. 
 
Para seleccionar tu respuesta, deberás tomar en cuenta los criterios señalados en la tabla 










Nº Variable I :MOTIVACIÓN 1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
1 
Estoy dispuesto a participar durante el desarrollo de mi clase 
de inglés. 
1 2 3 4 5 
2 Me preocupo por elevar mi nivel de conocimiento en inglés. 1 2 3 4 5 
3 
Al final de cada clase de inglés, procuro hacer una etapa de 
reforzamiento. 
1 2 3 4 5 
4 
Me esfuerzo en aprender inglés porque es importante y me 
permitirá conocer y conversar con personas que hablan inglés. 
1 2 3 4 5 
5 
Me esfuerzo en mis estudios porque mi deseo es ser un gran 
profesional. 
1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 
6 Me esfuerzo en aprender el inglés para agradar a mis padres. 1 2 3 4 5 
7 
Me esfuerzo en estudiar para tener un nivel social y económico 
adecuado. 
1 2 3 4 5 
8 
Me esfuerzo en la sesión de inglés porque deseo ser 
identificado por amigos. 
1 2 3 4 5 
9 Es importante saber otra lengua aparte de mi lengua materna. 1 2 3 4 5 
10 
Me preparo en aprender el inglés porque es importante para 
la especialidad que voy a seguir. 













Lea el texto que aparece a continuación y responda luego las preguntas. 
READING 




Fruits and vegetables on sale this week Bread, eggs, tea, and coffee at great prices 
Open 7 days a week Address: 22 Park Street, Newtown Telephone: (305) 442-8520 
Choose the correct answer: 
 
1. The name of the supermarket is... 
 
a) Park Street Supermarket. 
 
b) Seven Day Market. 
 
c) Newtown Supermarket. 
 
d) Fruit Supermarket. 
 










3. The supermarket is open... 
 
a) Four days a week. 
 
b) Five days a week. 
 
c) Six days a week. 
 
d) Seven days a week. 
 
4. The address of the supermarket is... a) (305) 442-8520. 
b) 22 Park Street, Newtown. 
 
c) Park Street Supermarket. 
READING N° 1 COME TO PARK STREET SUPERMARKET! 
 
 
d) On sale this week. 
 






c) We don’t know. 
  
Lea el texto que aparece a continuación y responda las preguntas: 
 
 To: peterjones@express.com 
 
 From: debbie5@bizdev.com 
 
 Subject: Supermarket Peter, 
Please go to the supermarket today and buy 5 apples and 10 bananas. They are in the 
fruit section. Please also get 12 eggs, milk, cheese, and juice. The juice is next to the 
water in the supermarket. 
Debbie 
 
Choose the correct answer: 
 






c) We don’t know. 
 












8. The apples are in the fruit section. 
 
a) Yes, i do 
 
b) No, i dont 
 
c) We  
 
9. Debbie wants cheese 
a) Yes, ido 
 
b) No, i don 
 
c) We  
 
10. Where is the juice? 
 
a) In the fruit section 
 
b) Under the eggs 
 
c) Next to the water 
 
d) Behind the milk 
 
Esta es la sección Comprensión Auditiva de la prueba. 
 
1. Haz clic en el botón de reproducción de abajo para empezar. 
 
2. Haz clic en el cuadrado de abajo para detener. 
 
3. Para escuchar nuevamente, haga clic en la flecha (play). 
 
4. Responda las preguntas. 
 
Choose the correct answer. 
LISTENING 
DIALOGUE N° 1 
 
 
11. Sam is Beverly's son. 
 






















c) We don’t know. 
 



















c) We don’t know. 
 
Fill in the blank/s with the correct answer/s. 
 
 Mandy: Good morning. I’m Mandy. 
 
 Eli: Hi Mandy. My… .................................... is Eli. Nice to meet you. 
 
16. a) name 
 




 Mandy: Nice to meet you to. ................................................. are you from? 
 






 Eli: I'm from ................................................. I now live on Hackney Road in London. 
 






 Mandy: That’s my ....................................................................... , too! I also live on 





















Unit 7: GOING OUT: 
 
Writing an e-mail 
 
James is writing an e-mail to his friend Betty. Read. 
 
Untitled Message 
To… To: betty@gmail.com 
Subject: Subject: Football Game 
Hi Betty, How are you? 
Do you want to go to a football game tonight? I have two tickets for the big game. 









Now complete Betty´s answer to James. You can use the phrases below. 
 
 Best wishes  I am going dancing with my sister. 
 I´m sorry.  Do you want to go to the movies tomorrow? 




To… To: james@gmail.com 

























Unit 7: GOING OUT: 
 
 
Read the dialogue and practice with a partner. 
 
Making plans to go out. 
 
 
WHAT DO YOU WANT TO DO TONIGHT? 
Clara: Let’s meet around 8.30. 
Sam: What time do you want to meet? 
Clara: Let´s meet at the new restaurant in the center of town. 
Sam: OK. Where do you want to meet? 
Clara: Let’s go out to eat. 





 COMPETENCIA: PRODUCCIÓN DE TEXTOS      
 GRADO SECCIÓN: ÁREA: INGLÉS      
 DOCENTE:       




















ORGANIZA SUS IDEAS DE MANERA COHERENTE SEGÚN EL TIPO DE TEXTO R DACTA T X OS ESCRITOS DE MANERA CLARA Y COHERENTE, ADECUANDO EL REGISTRO A LA SITUACIÓN COMUNICATIVA E BORA TEXTOS ESCR TOS UTILIZANDO LA TEORÍA GRAMATICAL Y EL LÉXICO APROPIADO 
INDICADORES 
 
ORGANIZA EL ESQUEMA DEL TEXTO ADECUADAMENTE 
INCLUYENDO LA INTRODUCCIÓN, IDEAS PRINCIPALES Y 
CONCLUSIONES 
 
INCLUYE SU PERSPECTIVA PERSONAL U OPINIÓN 
 
UTILIZA ORACIONES COMPLETAS CON COHERENCIA Y 
CLARIDAD 
 
UTILIZA ORACIONES GRAMATICALMENTE CORRECTAS 
 
USA VOCABULARIO RELACIONADO AL TEMA. 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
        
   
TABLA DE VALORACIÓN 
 
 
   PUNTAJE  
   1 2 3 4  
   
NO CUMPLE CON EL 
INDICADOR 
CUMPLE CON EL INDICADOR DE 
MANERA REGULAR 
CUMPLE CON EL INDICADOR DE 
MANERA ADECUADA 










 COMPETENCIA: EXPESIÓN ORAL     
 
 GRADO SECCIÓN: ÁREA: INGLÉS      
 DOCENTE:       


















EXPRESA CON CLARIDAD IDEAS, SENTIMIENTOS Y HECHOS 
 
INTERACTÚA MOSTRANDO INTERÉS EN SU 
INTERLOCUTOR 
 




EVIDENCIA UNA PRONUNCIACIÓN ENTENDIBLE 
 
ENTONA CON CLARIDAD 
 
INTERACTÚA CON FLUIDEZ 
 
COMPRENDE LA PREGUNTA FORMULADA 
USA EL LENGUAJE CORPORAL 
ADECUADAMENTE 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
        




   PUNTAJE  
   1 2 3 4  
   
NO CUMPLE CON EL INDICADOR 
CUMPLE CON EL INDICADOR DE 
MANERA REGULAR 
CUMPLE CON EL INDICADOR DE 
MANERA ADECUADA 






MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LA MOTIVACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 0055 MANUEL GONZALES PRADA, 











estudiantes varones y 
mujeres con respecto a 
la motivación en la 
Institución Educativa 




estudiantes varones y 
mujeres con respecto al 
aprendizaje del idioma 
inglés en la Institución 
Educativa Nº 0055 
“Manuel Gonzales 
Prada”? 
motivación en la Institución 
Educativa Nº 0055 “Manuel 
Gonzales Prada”. 
Determinar las diferencias 
que existen entre estudiantes 
varones y mujeres con 
respecto al aprendizaje del 
idioma inglés en la 
Institución Educativa Nº 





estudiantes varones y 
mujeres con respecto a la 
motivación en la 
Institución Educativa Nº 




estudiantes varones y 
mujeres con respecto al 
aprendizaje del idioma 
inglés en la Institución 
Educativa Nº 0055 
“Manuel Gonzales 
Prada”. 





BASE DE DATOS VARIABLE: APRENDIZAJE 
 
 0582387/PRIMERO_A/     
 Term Report       
        
 
First Name Listening Speaking Reading Writing Exam 
Final 
Score 
1 STUDENT 1 15 15 16 16 16 16 
2 STUDENT 2 15 14 15 14 15 15 
3 STUDENT 3 18 18 19 18 18 18 
4 STUDENT 4 15 18 17 17 16 17 
5 STUDENT 5 19 19 19 20 19 19 
6 STUDENT 6 15 14 16 17 17 16 
7 STUDENT 7 20 19 19 19 19 19 
8 STUDENT 8 15 14 15 15 15 15 
9 STUDENT 9 17 17 17 17 16 17 
10 STUDENT 10 15 15 16 16 16 16 
11 STUDENT 11 15 15 15 14 15 15 
12 STUDENT 12 17 17 17 17 17 17 
13 STUDENT 13 20 18 19 19 19 19 
14 STUDENT 14 15 14 15 16 15 15 
15 STUDENT 15 16 16 16 16 15 16 
16 STUDENT 16 15 14 15 16 15 15 
17 STUDENT 17 15 14 16 15 15 15 
18 STUDENT 18 16 16 16 16 16 16 
19 STUDENT 19 16 14 16 16 16 16 
20 STUDENT 20 17 13 15 15 14 15 
21 STUDENT 21 16 14 15 15 15 15 
22 STUDENT 22 15 16 16 16 17 16 
23 STUDENT 23 17 13 17 19 17 17 
24 STUDENT 24 14 13 12 14 15 14 
25 STUDENT 25 18 19 20 18 17 18 
26 STUDENT 26 15 14 14 15 15 15 
27 STUDENT 27 19 18 18 19 17 18 




BASE DE DATOS VARIABLE: APRENDIZAJE 
 
 0582387/PRIMERO_B/     
 Term Report       
        
 
First Name Listening Speaking Reading Writing Exam 
Final 
Score 
1 STUDENT 1 15 15 16 16 16 16 
2 STUDENT 2 15 14 15 14 15 15 
3 STUDENT 3 18 18 18 18 18 18 
4 STUDENT 4 19 18 19 19 20 19 
5 STUDENT 5 15 14 19 13 12 15 
6 STUDENT 6 17 16 16 17 17 17 
7 STUDENT 7 17 15 17 19 19 17 
8 STUDENT 8 17 16 16 15 15 16 
9 STUDENT 9 13 14 13 12 16 14 
10 STUDENT 10 18 18 18 17 19 18 
11 STUDENT 11 17 17 17 18 15 17 
12 STUDENT 12 17 17 17 17 17 17 
13 STUDENT 13 17 17 17 16 19 17 
14 STUDENT 14 17 16 17 17 17 17 
15 STUDENT 15 16 16 16 16 15 16 
16 STUDENT 16 16 16 15 16 15 16 
17 STUDENT 17 18 18 16 20 18 18 
18 STUDENT 18 19 19 20 19 16 19 
19 STUDENT 19 17 17 16 17 16 17 
20 STUDENT 20 14 13 15 15 14 14 
21 STUDENT 21 16 14 15 15 15 15 
22 STUDENT 22 15 16 16 16 17 16 
23 STUDENT 23 15 15 13 18 13 15 
24 STUDENT 24 19 19 20 19 19 19 
25 STUDENT 25 17 17 17 18 17 17 
26 STUDENT 26 15 14 14 15 15 15 
27 STUDENT 27 18 18 18 19 17 18 
28 STUDENT 28 16 16 14 16 16 16 




BASE DE DATOS VARIABLE: APRENDIZAJE 
 
 0582387/PRIMERO_C/     
 Term Report       
        
 
First Name Listening Speaking Reading Writing Exam 
Final 
Score 
1 STUDENT 1 15 15 16 15 16 15 
2 STUDENT 2 15 17 15 16 15 16 
3 STUDENT 3 15 15 15 14 18 15 
4 STUDENT 4 17 19 14 17 20 17 
5 STUDENT 5 13 14 13 13 12 13 
6 STUDENT 6 13 14 16 17 17 15 
7 STUDENT 7 17 15 17 13 14 15 
8 STUDENT 8 13 12 16 13 12 13 
9 STUDENT 9 17 18 13 16 16 16 
10 STUDENT 10 12 13 12 12 12 12 
11 STUDENT 11 17 17 17 18 16 17 
12 STUDENT 12 16 16 17 17 17 17 
13 STUDENT 13 17 17 17 16 14 16 
14 STUDENT 14 17 12 14 14 13 14 
15 STUDENT 15 16 13 12 12 13 13 
16 STUDENT 16 16 16 15 16 15 16 
17 STUDENT 17 11 12 16 12 13 13 
18 STUDENT 18 14 15 14 15 16 15 
19 STUDENT 19 10 8 12 10 16 11 
 
